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談話辞“when it comes to X”の用法を探る
辞書の記述とコーパスが示唆するもの







本稿では、“speaking of X”と類似した“when it comes to X”を取り上
げ、同じく英和辞書の記述や各種メディア英語、およびコーパスのコンコーダ
ンスラインから見えてくる言語使用の特色を示すことを目的とする。













The law already has age limits
 






となると //The committee is divided in
 
opinion  this problem

















＞（◆まれにwhen it comes down to...
ともいう）// ～ modern jazz,
Bill knows everything. モダンジャズのこと
なら,ビルは何でも知っている /We must
 












1.when it comes to ＋ NP





7.他の類似表現（“speaking of X”,“talking of［about］X”,“regard-






(1)when it comes to something informal when you are dealing with
 
something or talking about something:He’s a bit of an expert
 
computers. (LDOCE?)
(2)when it comes to sth informal when you are dealing with something or
 
talking about something:He’s a bit of an expert
 
computers. (LONGMAN Exam’s?)
(3)when it comes to sth INFORMAL a)relating to a particular subject:
I can use a computer, but  repairing them I don’t
 
know a thing.b)when you are dealing with something:
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relationships, everyone makes mistakes. (LAAD?)
(4)when it comes to sth INFORMAL relating to a particular subject:
relationships, everyone makes mistakes. (LAAD?)
(5)when it comes to sth relating to a particular subject:she’s hopeless
 
money. (LDAE?)
(6) the crunch, she couldn’t agree to marry him.
(LDOCE?)
(7)when it comes to sth ((話))(…のこと［話］となれば) (LEJD?)
3.イディオム辞典の記述
(8)(9)では、語用論上の情報（to have something to do with）が明示され
ているが、(10)ではその記載はなく、唐突に Janeという話題が登場すること
で先行文脈との関連性が漠然としている。
(8) to have something to do with:Joe is not good in sports,but
 
arithmetic he’s the best in the class. (A Dictionary of
 
American Idioms?,2013)
(9) to have something to do with:The school has very good teachers,but
 
buildings,the school is poor.(The school has very
 
good teachers but poor buildings.(Ibid?,1987)
(10)when it comes to...ということになると,の点では You can’t beat Jane
 
playing the piano. ピアノをひくという点では,ジェ
インに及ぶものはない.(Sanseido Comprehensive Dictionary of English
 










(11)EXT. FAIRGROUNDS -DAY -An obese woman waits in line.
MORGAN: the topic of obesity,many people are
 
quick to point the finger at various foods and food companies.
But the Grocery Manufacturers of America,a Washington D.C.
based lobby group whose mission is to advance the interests of
 
the food,bever-age and consumer products industry,are quick to
 
shift the focus away from the companies they represent,and to
 
remind everyone that there’s more at work here than just eating
 
poorly. (Super Size Me,2004)
(12)MULLINS:There was a time when I was fun.I was funny.I was.But
 
you can’t be funny and be the,the principal of a prep school.No,
you cannot,because  their kids,these parents,
they have no sense of humor.No.And if,and if anything goes
 
wrong,it’s my head.All right? (The School of Rock,2003)
(13)RENAULT:Someday they may be scarce.You know,I think now I
 
shall pay a call on Yvonne.Maybe get her on the rebound,huh?
RICK:Well, women,you’re a true democrat.
CASSELLE:Et moi,je vous dis que l’attitude de l’ltalie est immonde.
Qu’est-ce que vous auriez fait sans l’armee allemande?
RENAULT:If he gets a word in,it’ll be a major Italian victory.
(Casablanca,1942)
(14)GAVIN:Bye.I recently married.Which is the last thing I ever thought
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I’d do after what happened to the Roses.
women...I hope I’m a better man now than I was.I know I’m a
 
better lawyer  divorce.I’ll never make another
 
mistake like I made with Oliver.Let’s just concentrate on the job
 
at hand. (The War of the Roses,1989)
5.ニュースメディアとTED Talksに見る共起例
次の(15)(16)(17)は The Japan Timesのオンライン記事からの共起例であ
る。“when it comes to X”が、ニュースメディアでもその使用を確認できる
ことを示している。
(15) tourism,image is everything｜The Japan Times
 
Mar 23,2014... Japan’s well-known cultural capital appears to have
 
the least to be concerned about  image.But thanks
 
to the renewed ...
(http://www.japantimes.co.jp/search-results/?q＝when＋it＋comes＋to)
(16)Nishikori the best bet  deciding set｜The Japan
 
Times Feb17,2015...Working in sports media we often come across
 
numbers that are impressive,but this one is literally off the charts.
Nishikori tops a list that ...
(http://www.japantimes.co.jp/search-results/?q＝when＋it＋comes＋to)
(17)Voters get little to go on  nuclear issue｜The Japan
...
Dec1,2012... understanding their positions on the
 




(18)3:18Now this is what many introverts do,and it’s our loss for sure,but
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 it is also our colleagues’loss and our communities’loss.And at the risk
 
of sounding grandiose,it is the world’s loss.Because
 
creativity and to leadership,we need introverts doing what they do
 
best.A third to a half of the population are introverts --a third to a
 
half.So that’s one out of every two or three people you know.




が開発したフリーのコーパスデータCOCA（The Corpus of Contemporary
 
American English、1990-2015の520million wds.）と同志社大学の長谷部陽
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（画面１：BYUが提供する英語のコーパス一覧）
（http://corpus.byu.edu/より）
（画面２）が表すように、“when it comes to X”は14,428件の実例を確認する
ことができる。
（画面２：COCA/“when it comes to X”のFREQUENCY表示）
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（画面３：COCA/“when it comes to X”のCONTEXT表示）
6.2TCSEの共起例
TCSEは現在2,240本のTED Talksが収められている。（画面４）が表すよ
うに、“when it comes to X”は196件のヒット件数があることが確認できる。
（画面４：TSCE/“when it comes to X”の検索画面）
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196件の共起例からコンテクスト表示例として以下を示す。
（画面５：TSCE/“when it comes to X”のコンテクスト表示例）
So I quit my job in advertising ◇ to try and do something about this
 
disgraceful national epidemic,◇ because I came to realize◇ that the
 
challenges to preventing gun violence◇ are actually the same ones that
 
made me love advertising,◇ which is to try to figure out how to engage
 
people.◇ Only instead of doing it to sell products,◇ doing it to save lives.
◇ And that comes down to finding common ground,◇ where what I want
 
overlaps with what you want.◇ And you might be surprised to learn,






た ◇ 銃暴力を防止することへの挑戦は ◇ 私が広告を愛してやまな
かったことと実は同じであり ◇ 人との関わり方を 理解しようとする
ことだと ◇ 商品を販売する代わりに ◇ 命を救うことに置き換える
だけです ◇ それは結局 私と皆さんの望みが重なる部分で ◇ 共通点













B:When it comes to Y, ..................NI............... ..(X ＝： Y)
2.A:......................X..................... .
B:..................NI............ .when it comes to Y.(X ＝： Y)
※NI＝New Information





教員）にインフォーマント調査を行った。談話辞“when it comes to X”が出
現する発話の位置（主節の前、主節の後）と文体（肯定文、否定文、疑問文）
との共起を、また、前号で聞き取り調査をした“speaking of X”の特殊な用







１.○23、×０ When it comes to computers,he’s a bit of an expert.
２.○17、×６ He’s a bit of an expert,when it comes to computers.
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＜negative sentence＞
３.○５、×18 When it comes to movies,I have never seen Gone with the
 
Wind.




５.○６、×17 When it comes to plays,have you ever read Shakespeare?
６.○２、×21 Have you ever read Shakespeare,when it comes to plays?
７.○０、×23 When it comes to birthdays,when’s yours?
８.○１、×22 When’s yours,when it comes to birthdays?
９.○１、×22 When it comes to birthdays,don’t you have one coming up?
10.○０、×23 Don’t you have one coming up,when it comes to birthdays?
＜relative pronoun“which”＞
11.○０、×23 I’m working hard for the money.When it comes to which,
you hand in your application?
12.○０、×23 When it comes to which,you hand in your application?I’m
 








( ○ ) computers,he’s a bit of an expert.
In this case,the‘he’seems to have been already topicalized.i.e.we were
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 already talking about ‘him’and possibly his abilities, and now we are
 
focusing in on his skills regarding computers.
Alternately:If the word‘He’s’is stressed we could be nominating a person
 
from a known or understood group as knowledgeable about computers.The
 
pronunciation of this could affect the meaning.
( ? )He’s a bit of an expert, .
Again,not wrong per se but the order of propositional statement followed
 
by topic relevance seems like a strategic move,as in the above case.Of
 
course,as a spoken utterance the comma is not present and intonation or
 
stress could mark different nuances/meanings. (i.e. ‘When it comes to
 
computers,but not when it comes to cars’or‘An expert in computers only,
but not in anything else.’)
＜negative sentence＞
( ×/? ) , I have never seen Gone with the
 
Wind.
Similar to above but even more so.Topicalizing movies,and then talking
 
about movies you have never seen (A large set)and then mentioning this
 
movie in particular as one you have never seen needs some kind of further
 
contextualization.
( ×/? ) I have never seen Gone with the Wind,
.
Again,marginal. It seems like the topic may have been ‘non-experiences’
within certain categories.E.g.“Well I’ve never tried skiing,snowboarding
 
or any winter sports like that,and I’ve never seen Kabuki or Noh or those
 
kind of things.And I’ve never seen Citizen Kane or Gone with the wind,
when it comes to movies.”In this case it is implied that these two movies
 
are classics and representative of great movies that a person could be
 
expected to have seen rather than a random movie that one hasn’t seen.
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Perhaps this makes more sense:
“I’ve never seen Gone with the Wind when it comes to great movies
 
everyone should see.”
“When it comes to”seems to only collocate with YN questions, not WH
 
question.
“Speaking of”seems to collocate with both WH and YN questions.
I can’t really assess these due a lack of context.I’m not clear on the logical
 




The two expressions you have focused on seem to be primarily topic
 
management structures and are therefore highly context dependent, and
 
without that context it is hard to generalize as to acceptability or unacce-
ptability.
“Speaking of“to my mind is involved in‘stepwise transition’of topic in that
 
it takes something that was previously mentioned(and it should be tempor-
ally proximate,not distal in the conversation)and promotes it to current
 
topic centrality.
“When it comes to”seems to be more contrastive in its meaning, and
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